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Аннотация. Проблема и цель. В статье представлены педагогические условия, реализация которых 
позволит повысить эффективность формирования универсальных компетенций у студентов экономи-
ческого вуза в процессе проведения занятий по физической культуре. В настоящее время с учетом пе-
рехода на федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 
ВО 3++) актуализируется проблема формирования универсальных компетенций в процессе реализации 
дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спор-
ту». Проблема формирования универсальных компетенций в процессе реализации указанных дисциплин 
обусловлена изменениями требований к уровню подготовки специалиста, в целях обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности. Укажем, что в современном обществе с уче-
том федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования от специали-
ста требуется способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития (в том числе здоровьесбережение) в течение всей жизни, а также способность под-
держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности. Отметим, что изменение требований к подготовке специалиста 
предполагает коррекцию педагогических условий в образовательных учреждениях высшего образова-
ния в целях качественного решения педагогической задачи по формированию универсальных компе-
тенций. Соответственно определение эффективных педагогических условий позволит существенно 
повысить качество реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» и осуществить подготовку специалиста, способного управлять 
своим временем, выстроить и реализовать траекторию саморазвития (в том числе здоровьесбере-
жение) на протяжении всей жизни. Цель статьи – представить с позиции системного и личност-
но-деятельностного подходов педагогические условия, реализация которых позволит сформировать 
у студентов экономического вуза универсальные компетенции, в целях эффективного управления сво-
им временем и умением подобрать здоровьесберегающую технологию, для качественного выполнения 
профессиональных задач на протяжении  деятельности.
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Abstract. Problem and purpose. The article presents pedagogical conditions, the implementation of which will 
increase the effectiveness of the formation of universal competencies among students of an economic university in 
the process of conducting physical education classes. Currently, taking into account the transition to federal state 
educational standards of higher education (GEF VO 3 ++), the problem of the formation of universal competencies 
in the process of implementing the disciplines «Physical Culture and Sport» and «Elective Disciplines in Physical 
Culture and Sports» is being updated. The problem of the formation of universal competencies in the implementation 
of these disciplines is due to changes in the requirements for the level of specialist training, in order to ensure full 
social and professional activity. We point out that in modern society, taking into account federal state educational 
standards of higher education, a specialist is required to be able to manage his time, build and implement a path of 
self-development (including health saving) throughout his life, as well as the ability to maintain an adequate level of 
physical fitness to ensure full social and professional activities. Note that changing the requirements for training a 
specialist involves the correction of pedagogical conditions in educational institutions of higher education in order 
to qualitatively solve the pedagogical task of forming universal competencies. Accordingly, the definition of effective 
pedagogical conditions will significantly improve the quality of the implementation of the disciplines «Physical 
Culture and Sport» and «Elective Disciplines in Physical Culture and Sport» and provide training for a specialist 
who is able to manage his time, build and implement a path of self-development (including health conservation) 
throughout all life. The purpose of the article is to present pedagogical conditions from the perspective of a system-
atic and personal-activity approach, the implementation of which will allow students to form universal competencies 
for students of an economic university in order to effectively manage their time and ability to choose a health-saving 
technology for the high-quality fulfillment of professional tasks throughout the  activity.
Keywords: pedagogical conditions, value, formation, universal  competencies.
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Введение. В настоящее время актуализируется проблема формирования универсальных компетен-
ций в процессе реализации дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины 
по физической культуре и  спорту».
Проблема формирования универсальных компетенций в процессе реализации указанных дисциплин 
обусловлена изменениями требований к уровню подготовки специалиста, способного по завершению 
обучения управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития (в том 
числе здоровьесбережение) в течение всей жизни, а также поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной  деятельности.
В связи с выявленной проблемой была проведена работа по определению педагогических условий 
в образовательных учреждениях высшего образования в целях качественного решения педагогической 
задачи по формированию универсальных компетенций, в процессе реализации дисциплин «Физиче-
ская культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и  спорту».
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Постановка задачи. Определить педагогические условия формирования универсальных компетен-
ций у студентов экономического вуза, реализация которых в процессе проведения занятий по дисци-
плинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
позволит им в перспективе эффективно управлять своим временем и оптимально определять здоро-
вьесберегающие технологии с учетом профессиональной деятельности для качественного выполнения 
задач в процессе социальной и профессиональной  деятельности.
Методология и методика исследования. Акцентируем внимание на том, что коррекция педаго-
гических условий осуществлялась с позиций системного [4] и личностно-деятельностного подходов. 
Применение системного и личностно-деятельностного подходов позволило подобрать совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогических условий, реализация которых в целом сфор-
мирует у обучающихся универсальные компетенции для обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной  деятельности.
Отметим, что при определении педагогических условий, был проведен анализ педагогической ли-
тературы, результаты которого показали отсутствие единого понимания у авторов понятия «педагоги-
ческие условия» [2; 6; 7]. Тем не менее в процессе работы под педагогическими условиями понимали 
взаимосвязанный комплекс мер учебного процесса, обеспечивающий достижение заранее поставлен-
ных педагогических  целей.
Результаты. Рассматривая учебный процесс, как специально организованное взаимодействие двух 
субъектов (преподавателя и студента) [10], с учетом структурных компонентов: цель, содержание, фор-
мы, методы и средства обучения, в качестве педагогических условий выделили следующие: формиро-
вание ценности «Здоровья», как составляющей здоровьесбережения; профессионализм преподавателя 
в области изучаемых дисциплин; комплексное учебно-методическое обеспечение и проектирование 
индивидуальной  траектории.
Необходимо отметить, что определенные педагогические условия эффективны лишь в том случае, 
если они взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой, представляя единое  целое.
Подчеркнем, что формирование универсальных компетенций, направленных на здоровьесбереже-
ние на кафедре ФВиС НГУЭУ осуществляется с учетом понимания преподавателями механизмов иден-
тификации и ориентации [11], а также с учетом физиологических и психических изменений, происхо-
дящих у обучающихся в период  обучения.
Акцентируем внимание на том, что здровьесберегающая технология выстраивается вокруг ценно-
сти «здоровье». В процессе исследования «здоровье» рассматривалось не только с позиции состояния 
полного физического, душевного и социального благополучия [1], но и с позиции интегральной харак-
теристики функционального состояния организма человека по физическим и психическим показателям 
в целях оценки его способности к определённой профессиональной деятельности с эффективностью 
и продолжительностью на протяжении заданного периода жизни, а также устойчивостью к неблаго-
приятным факторам, сопровождающим эту деятельность [9].
Поэтому в образовательном процессе в первую очередь было сконцетрировано внимание на реше-
ние педагогической задачи по присвоению ценности «здоровье» в процессе проведения занятий у сту-
дентов 1 курса. Присвоение ценности «здоровье» осуществлялось в период чтения лекций и методи-
ко-практических занятий, в процессе которых педагогические работники использовали интерактивные 
методы, предполагающие решение проблемных задач, обсуждение видеоматериала, ведение диалога 
[11]. Ранее, были представлены результаты исследования, подтверждающие эффективность примене-
ния представленных форм, методов и  средств.
Последующее присвоение ценности предполагало в процессе воспитательной работы преобразова-
ние ценности в содержательные элементы их ценностных представлений, формируя образ «Я» с уче-
том физических возможностей  студентов.
Преобразование ценности в содержательные элементы ценностных представлений студентов осу-
ществлялось посредством каналов прямого воспитательного воздействия, путем целенаправленной 
воспитательной деятельности, как в часы учебной, так и вне учебной  работы.
Укажем, что в процессе присвоения ценности «здоровье» помимо механизма ориентации использо-
вался механизм идентификации, реализация которого позволила активизировать процесс формирова-
ния ценностного отношения за счет постепенного отождествления личности с конкретной профессио-
нальной группой [8].
Отметим, что в процессе идентификации у обучающихся происходило отождествление с профес-
сиональной группой в зависимости от направления подготовки. В часы вне учебной работы в уни-
верситете проходят мероприятия, в рамках которых студенты погружаются в профессиональную сре-
ду: конференции, семинары и круглые столы с представителями бизнес сообществ, силовых структур 
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и ведомств, эффективность деятельности которых зависит от соответствующего уровня физической 
 подготовленности.
Далее, в соответствии с пониманием процесса идентификации, представленного в работе Е. С. По-
ляковой, в период проведения консультаций педагогические работники объясняли студентам факторы, 
положительно либо негативно влияющие на выполнение профессиональных обязанностей с учетом 
ценностей физической  культуры.
Подчеркнем, что мотивы у субъекта определяются с учетом потребностей и воспитанных ценно-
стей. Поэтому, в образовательном процессе у преподавателей должно быть понимание того, что воспи-
тание ценностей физической культуры, соответственно повышает эффективность здоровьесберегаю-
щих  технологий.
Соответственно следующим педагогическим условием был определен профессионализм препода-
вателя. В процессе проведения исследования по определению педагогических условий в целях фор-
мирования универсальных компетенций профессионализм рассматривали как интегральную характе-
ристику субъекта деятельности с учетом особенностей его профессиональной мотивации, ценностных 
ориентаций, компетентности и ответственности [3; 5]. С учетом понимания сущности понятия профес-
сионализм на кафедре было акцентировано внимание на совершенствовании знаний преподавателями 
возрастной психологии с учетом изменения мышления у студентов, обусловленного технологизаци-
ей и информатизацией общества. Был определен комплекс методико-практических занятий, ориен-
тированных на совершенствование умений работы со студентами, имеющих различные хронические 
заболевания. Изучаются соответствующие техники и механизмы воспитания ценностей физической 
культуры в целях формирования полноценной, здоровой личности с активной жизненной позицией, от-
ветственной за построение своей жизненной траектории. Подбираются программы физических упраж-
нений, направленных на профилактику имеющихся заболеваний либо совершенствование физических 
качеств у здоровых  студентов.
Отметим, что немаловажной составляющей в процессе формирования универсальных компетенций 
у студентов является комплексное учебно-методическое обеспечение. Актуализация учебно-методиче-
ского обеспечения обусловлена в первую очередь пониманием необходимости сопровождения практи-
ческих занятий как по дисциплине «Физическая культура и спорт», так и по дисциплине «Элективные 
дисциплины по физической культуре и спорту». Основные усилия методического обеспечения направ-
лены не только на актуализацию и разработку учебно-методических материалов, но и на разработку 
курса лекций и учебно-методических пособий, позволяющих студентам всех направлений подготов-
ки самостоятельно получить информацию по выполнению разнообразных программ и упражнений. 
Тем самым в совокупности с двумя ранее рассмотренными педагогическими условиями комплексное 
учебно-методическое обеспечение позволяет повысить эффективность формирования универсальных 
 компетенций.
Далее необходимо подчеркнуть, что без внутренней мотивации и ответственности студентов, пред-
лагаемые педагогические условия будут менее эффективны, в связи с чем студентам было предложено 
начиная с первого курса вести рабочие тетради по физической культуре «Самооценка основных пока-
зателей здоровья студента». Рабочая тетрадь предназначена для систематического мониторинга и ана-
лиза динамики показателей физического развития и формирования у студентов определенных умений. 
В этой тетради, которую регулярно заполняют студенты, представлены надежные и доступные мето-
дики самооценки основных показателей образа жизни, психического и функционального состояний, 
физического развития и физической  подготовленности.
Также был проведен анализ посещения занятий студентами 3 курса, который показал, что отсут-
ствие студентов вызвано их занятостью трудовой деятельностью. Как показал опрос, большинство 
не посещающих плановые занятия студенты в свободное для себя время посещают различные фит-
нес центы и спортивные клубы. В связи с этим студентам были созданы условия, позволяющие им 
выбрать индивидуальную траекторию физического развития в сопровождении преподавателей и тре-
неров спортивных клубов. Для этого был разработан индивидуальный дневник, в котором студент со-
вместно с тренером или руководителем спортивного клуба ведет учет контроля посещения. В свою 
очередь, преподаватель кафедры в соответствии с выбранным студентом спортивным направлением 
определяет для него тему реферата, который он должен предоставить перед выполнением контрольных 
 нормативов.
Таким образом, решается педагогическая задача по формированию у студентов в процессе реализа-
ции дисциплин по физической культуре универсальные компетенции и в целях эффективного управ-
ления своим временем и умением подобрать здоровьесберегающую технологию, для качественного 
выполнения профессиональных задач на протяжении  деятельности.
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Выводы. В целях доказательства эффективности рассматриваемых педагогических условий 
в 2017 году был проведен мониторинг посещаемости занятий студентами по дисциплинам «Физиче-
ская культура и спорт», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». Результаты мо-
ниторинга показали следующее: посещение занятий студентами 1 курса основной и подготовитель-
ной групп 89 %, студентами 2 курса 76 %, студентами 3 курса 68 %. Проведенный мониторинг показал 
необходимость коррекции педагогических условий. Далее были определены педагогические условия, 
рассмотренные выше. Реализация их в образовательном процессе, как показал мониторинг посещения 
студентами занятий по физической культуре и вовлеченность их в спортивную деятельность универ-
ситета, повысила внутреннюю мотивацию и соответственно посещаемость. Так, посещение занятий 
студентами 1 курса основной и подготовительной групп выросла до 94 %, студентами 2 курса 88 %, 
студентами 3 курса 82 %.
Таким образом, внедрение в образовательный процесс таких педагогических условий, как: форми-
рование ценности «Здоровья», как составляющей здоровьесбережения; профессионализм преподавате-
ля в области изучаемых дисциплин; комплексное учебно-методическое обеспечение и проектирование 
индивидуальной траектории, позволило повысить эффективность формирования универсальных ком-
петенций у студентов экономического вуза в процессе проведения занятий по физической  культуре.
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